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Bureau
Président Jean Jouzel Directeur de recherche au CEA. Ancien directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).
Vice-présidente Anne Guillaume Chargée de mission pour le calcul scientifique, université Pierre-et-Marie-Curie.
Vice-président    Jean Cassanet Professeur.
Ancien expert « Espace et météorologie » au ministère de l’Éducation nationale.  
Secrétaire générale Nicole Papineau Directrice adjointe, Institut Pierre-Simon-Laplace.
Trésorier Stéphane Hallegatte Chercheur en économie de l’environnement et en science du climat (Météo- France/CIRED). 
Actuellement chargé de mission à la Banque mondiale.
Conseillers   Pierre Baüer Directeur de recherche CNRS émérite.
Ancien directeur adjoint de la recherche à Météo-France.
André Lebeau Ancien professeur au Cnam.
Ancien directeur général de Météo-France.
Ancien président du Centre national d’études spatiales (Cnes).  
Michel Petit Ingénieur général des Télécommunications.
Ancien directeur général adjoint pour la recherche à l’École polytechnique.
Autres membres du Conseil d’administration
Jean-Claude André Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Ancien directeur du Cerfacs.   
Guy Blanchet Directeur honoraire du Centre de climatologie (université de Lyon I).
Jean-Pierre Chalon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Conseiller pour la communication scientifique à Météo-France.
Expert auprès de l’OMM pour les questions de recherche en modification artificielle du temps. 
Joël Collado Prévisionniste météo.
Chroniqueur météo sur France Info et intervenant spécialisé sur France Inter.
Président de la SMF Midi-Pyrénées.
Morgane Daudier Administrateur de la SMF, chargée de communication.
Pierre de Félice Ancien professeur à l’université Paris XII (Créteil) et au Laboratoire de météorologie 
dynamique de l’École polytechnique.   
Laurent Garcelon Agent de maîtrise chez France Télécom Orange.
Correspondant et observateur bénévole pour Météo-France.
Administrateur de l’association INFOCLIMAT.
Patrick Geistdoerfer Directeur de recherche au CNRS.
Membre de l’Académie de Marine.
Ancien chef du département « Environnement marin » de l’École navale.
Matthias Gonzalez Informaticien chez Ligne Roset/Cinna.
Cofondateur et trésorier de l’association INFOCLIMAT.
Guy Lachaud Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie.
Responsable à Météo-France du département « Communication 
et documentation » de Toulouse. En charge du Centre international de conférences.   
Hervé Le Men Ancien Ingénieur général des Ponts et Chaussées à l’IGN.
Daniel Martin Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Chargé de mission « Changement climatique » au MEDDTL. 
René Morin Ancien directeur délégué à la Société européenne de propulsion. 
Ancien président de l’European Meteorological Society.
Didier Renaut Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Responsable de programme « Atmosphère météo et climat » 
au Centre national d’études spatiales (Cnes).  
Michel Rochas Rédacteur en chef de la revue La Météorologie.
Patrick Vincent Directeur des programmes à l’IFREMER.
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